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97、92％と極めて高くできることが分かった。この合波器の大きさは 0.06×6 mm と、従来に比べて大
幅に小型化され、かつ集積化されているため、経時変化が少なく、超小型レーザディスプレー実現の鍵
技術になると期待される。 
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